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e competente se comunica l a próx ima publ icación de una 
uta oftcsal.—EF-ft. 
COIHUNICADO O F I C I A L 
e de ti filíente comunicaao: 
l€£CCrt¡ 
a a1 k jstros de Negocios Ext ran je ros del Eje , una detallada con 
^ Ursa erencia acerca de la s i t uac ión general. L a entrevista &e ha 
0 0'' V esarrollado dentro dej e s p í r i t u de cordial amistad que une 
los dos jefes de Gobierno y de la estrecha c a m a r a d e r í a que 
miii juste entre los publos a l e m á n e i ta l iano. E n todas las cues-
"ó, ^ [ones examinadas se ha comprobado una absoluta identidad 
'•as |e cr i te r ios ."—EFE. 
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S O L U T A I D E N T I D A D D E GRITERIOS 
T O D A S LAS CUESTIONES E X A M I N A D A 
Boosevel í jora por tercer 
vez el cargo 
Berl ín, 2 0 . — E l F ü h r e r y el Buce han celebrado una en-
¡rav^ta. Se ignoran de momento, m á s detalles, pero dé fuen-
Berl ín , 20.—La agencia oficiosa alemana t ransmite el si1-
'Ht l a r y el Duce han celebrado, a presencia de los mi-
La 
de Ingfatenv 
es crítica . 
Nueva Y o r k , 20.—"Wll-
kie ha hecho unas declara 
cienes a los p e r i c d s as re 
lativas a su entrevis ta 
ocn Rocsevelt y sus p r o -
yectos. D i j o , entre o i r á s 
cosas, que su ent revis ta 
con e l Presidente h a b í a 
versado de manera fun'da 
mental en t o r n o a l p r o g r a 
ma de p r o d u c c i ó n . D t s -
t n n t i ó c a t e g ó r i c a m e n t e l a 
not ic ia de que i ba a ser 
nombrado embajador en 
T ó n d r e s . " U n a vez qi^e re 
^rese de esta cap i ta l p i en 
so r e t i r a r m e a l a vida pr i 
~ d a — a ñ a d i ó " . 
I n t e r rogado por u n pe-
, ;odista sobre l a o p i n i ó n 
que m e r e c í a a H u l l l a s i -
tuación de Gran B r e t a ñ a , 
Wi lk i e r e s p o n d i ó que "se-
gún el Sr. H u l l , las c i r . 
de P. cunstancias que atravesa-
his10. ba Gran B r e t a ñ a eran c r í 
aún ^ ticas, aunque confiaba en 
ĉín1 ^ue s a - d r á vencedora de 
N o r t e a m é r i c a acelere su 
ayuda".r ss á< (Efe). 
la esposa de 
Lloici George 
o 
Londres , 20.—Ha fa l lec ido 
la s e ñ o r a M a r g a r e t George, es-
posa del ex p r i m e r min i s t ro . 
L a s e ñ o r a L l o i d George m u r i ó 
en el P a í s de Gales d e s p u é s de 
una breve enfermedad. Con-
t r a j o m a t r i m o n i o con L l o i d 
George e l año . 1888 .—(Efe ) . 
r— 
" W á s h i n g t o n , 20.—Antes de 
marchar a i C a p i t o l i o para pres 
ta r j u r a m e n t o eomo Presiden-
te de los Estados Unidos , Roo-
sevelt estuvo con su f a m i l i a en 
la iglesia, donde o ró por la paz 
m u n d i a l y las l ibertades ame-
ricanas.— ( E f e ) . 
E L A C T O D E L 
J U R A M E N T O 
"Wásái ington , 20.—Roosevelt 
ha j u r a d o por tercera vez con-
secutiva el cargo de Presidente 
de los Estados Unidos en la es-
ca l ina ta de l Cap i to l io , a l aire 
l ib re , ante el T r i b u n a l Supre-
mo, el Gobierno, representan-
tes y senadores, gobernadores 
de todos los estados, cuerpo d i -
p l o m á t i c o y una inmensa m u l -
t i t u d eomo no se recuerda devS-
de 1917. 
P e s m t é s de la ceremonia, el 
Presidente p r o n u n c i ó un d is -
curso en el que d i j o que la de-
mocracia no e s t á en trance de 
Conlieáa el formidable ataque 
de la aviación alemana contra Malta 
El ''Illustrous" y otros barcos de guerra, alcanzados 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Berl ín , 20.—Comunicado del AUo 
Mando de las fuerzas armadas aíe-
nr.nas: 
"Fuertes escuadrillas de aviones 
de combate y de " S t u k á s " alemanes 
han atacado ayer nuev: mente el 
puerto de L a Vallet te en MaUa. 
Varias bombas de grueso calibre al 
canzaron otra vez al portaaviones 
atracado en el níliellc, así como a 
un contratorpedtero que se hallaba 
en la dá r sena y dos barcos de trans 
porte en el puerto. Se* observaron | ^0.nes aereas sobre 
otros impactos e incendios en las 
instalaciones del astillero, en los 
muelles y centros fabriles, así como 
en ' e l arsenal de L a Vallette. Los 
sobre Tobruk. habiendo sido derriba 
I do uno de sus aparatos por nuestra 
D C A . 
E n el Af r ica Oriental , en el fren 
te de Sudán , uno de nuestros pues-
tos r echazó un ataque de las fuerzas 
adversarias, a las que hicieron p r i -
sioneros. Una de nuestras columnas 
a tacó un destacamento motorizado 
y a un e»cu .drón de Cabal ler ía , po 
niéndoles en fuga. Nuestra aviación 
bombardeó los autos blindados en 
varias localidades sudanesas. 
muerte . "Nosotros, los amer icá ; 
n o s — a ñ a d i ó — l o sabemos biéii, 
porque la hemos visto reanl^ 
| marse j crecer. Lo sabemos 
porque la democracia ha crea-
i do una civilizaciÓTi i l i m i t a d a , 
j capaz de real izar un progreso 
i n f i n i t o en el mejoramiento de 
la v ida humana. No puede m o - • 
! r i r porque es la fo rma de go- , 
bierno m á s a v a n z a d á y en f i n 
j de cuentas m á s invencible do 
¡ todas las formas de la sociedad 
humana. Nosotros sabemos que 
tenemos que i r a ú n lejos y quo 
debemos edi f icar m á s ampl i a -
mente la seguridad y la opor-
t u n i d a d , en la medida que j u s -
t i f i q u e n los recursos y l a ca-
jpacidad de l p a í s . Pero c u m p l i r 
esos fines no basta, porque fal-
t a r í a el e s p í r i t u . S i m u r i e r a el 
e s p í r i t u de A m é r i c a , o si s iguie 
r a v iv i endo el cuerpo den t ro 
de u n mundo e x t r a ñ o , A m é r i c a 
p e r e c e r í a . Este e s p í r i t u y esta 
fe nos hab lan en nuestra v i d a 
cuot id iana , de las otras naeio-i 
nes de este hemisfer io y de las 
que se encuentran a l o t ro l ado 
de los mares, b ien sean l ib res 
o no y a veces d e j a í h o s de pres 
t a r a t e n c i ó n a estas voces, p o r -
que pa ra nosotros l a l i b e r t a d 
es u n p r i v i l e g i o t r a d i c i o n a l " . 
Roosevelt a c u d i ó a l a frase" 
p ronunc iada po r el p r i m e r P r o 
sidente de los Estados ITindos 
en 1789: "Preservemos el f u e -
go sagrado de l a l i b e r t a d " , y 
t e r m i n ó d i c i e n d o : " S i perde-, •• 
i mos ese fuego sagrado, si con. 
los ataques no fueron intensos en 
ninguna parte. 
En una ciudad del sur se regis-
traron varios incendios, ñe ro se íes 
dominó ráp idamente . Hubo muy po | 
cas víct imas. Dos bombarderos ene j sentimos que le apaguen los 
1 d í a s o los temores, rechazare-
| E l enemigo efectuó algunas incur i mención 
migos fueron-destruidos en el curso 
de la noche."—EFE. 
X X X 
E l Cairo, 20.—Comunicado deí 
gran Cuartel br i tánico en Oriente 
Medio : 
"Lib ia .—Sin novedades dignas de 
de ter r i tor io 
Eri trea, causando ligeros daños . 
' Las escuadrillas del Cuerpo A é -
reo a lemán escoltadas por cazas 
alemanes e italianos, atacaron en pi 
rvionesTeTrotección a l e ó l e i t ¡ ( « * ) ^ base naval de Vallette, en 
Mal ta , resultando repetidamente a l -
canzados los navios atracados en 
Sudán .—Cont inúa la retirada ene 
miga en el frente de Kassala. N ú e s 
tras tropas que operan actualmente 
hacia ¿1 este, en contacto con 
mos el destino po r el que W á s 
h i n g t o n supo luchar t a n v i g o -
rosa y t r i un fa lmen te . L a con-
s e r v a c i ó n de l e? |pír i tn de la fo 
de la n a c i ó n ha servido y ser-
v i r á para apor t a r l a m á s a l t a 
j u s t i f i c a c i ó n de todos los saeri 
ficios que podamos hacer p o r 
l a causa de l a defensa bac io-
na l . Nuestro g r a n f i n consiste 
pr inc^J 
refiere 
en J ^ i i 
wa5hington, 20.—La poITcia 
enero I1 !!reta ^ detenido a u n i n d i -
c0VikJ Di* i aesconocido que con una 
d f e 1 ^ tí6 eargada h{zo 
e n s a ^ O ei1 la plaza de la Casa 
-o 
lontra 
(í'c^Jkü^ moirientos antes de que 
. ^ I t volviera de l a eere-
ío^ el Capitol io. E l deteni-
* H ?do i n d u c i d o a u n hos-
5OÍ i 0llde ^será examinado 
^ ^ c u i t a t i v o s . - i E f e ) . . 
l íanos derribaron un total de cinco, 
cazas br i tán icos . 
E n el curso de un vuelo de reco-
nocimiento armado contra la Gran 
B r e t a ñ a , un bpque de -8.000 tonela-
das que navegaba en convoy fué al 
canzado. por una bomba y se ineli1 
n ó por una de sus bandas. 
A pesar del tiempo desfavorable, 
los aviones de combate alemanes 
efectuaron durante ' la noche ú l t ima, 
con éxi to , ataques contra los obje-
tivos de importancia militiar d e L o n 
dres y Sauthampton. También fue-
ron bombardeados dos puertos de 
la costa sureste. Cinco, de nuestros» 
aviones no/ regresaron ayer ."—EFE. 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
fuerzas italianas, ocuparon ayer sin 
resistencia, dos localidades de los 
alrededores de Sberat y Tersenei, 
que habían sido fortificadas conside 
el puerto, e l arsenal y las instala-] ráb lemente por el enemigo. E n la 
Roma, 20,—Comunicado del A l t o 
Mando de las fuerzas armadas ita-
lianas, n ú m e r o 227. 
. " Nada : importante que seña la r en 
el frente griego, donde las coedicio 
nes metereológicas siguen adversas. 
Nuestros aviones realizaron eficaces 
bfcm bar déos sobre las bases enemi-
gas. 
En Grcnaáca actividad art i l lera y 
de patrullas sobre los frentes de 
Jarabub y Tobruk . E n la p rox imi -
dad del primer punto, nuestros apa 
ratos atacaron con gran éx i to las 
uniidades motorizadas del enemigo. 
Este rechazó una incurs ión aérea 
cíones portuarias. U n barco fué hurí 
dido y el portaaviones I l lus t r ions" 
ya dañado anteriormente varias ve 
ees, fué nuevamente tocado por 
bombas de gran calibre. Los cazas 
italianos y alemanes derribaron seis 
aviones enemigos. U n o de nuestros 
cazas y cuatro bombarderos alema-
nes no 'han regresado. 
H o y , a l amanecer, los aviones 
enepiigos arrojaron bombas sobre 
mía localidad de I ta l ia meridional 
aunque no se causaron d a ñ o s a n in 
gutia instalacióíi mi l i ta r . Hubo dos 
heridos leves entre la población c i -
v i l . " — L O G O S . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
Londres, 20.—Comunicado de los 
ministerios del A i r e y Seguridad 
I n t e r i o r : 
" E n la noche del domingo a l l u 
nes, los aviones enemigos arrojaron 
bombas sobre cierto n ú m e r o de l u -
gares del sur y sureste de Inglate-
rra , y sobre algunos puntos de % 
región londineqe. Todos los raids 
se dieron por terminados en las pr i 
meras horas de la madrugada del 
lunes. Fueron causados daños por 
las bombas de gran explosión, pero 
reg ión de Maemma prosigue ia ac 
tividad de nuestras patrullas. 
Kenya.—Mediante una continua-
d ó n ofensiva, nuestras columnas mó 
viles ganan terreno progresivamente ce pres tó juramento unos instantes 
e infligen perdidas a l enemigo.— antes que Roosevelt.—EFE. 
en p ro te j e r y perpetuar la de-
mocracia" . 
E l Presidente sal ió de la Casa; 
Blanca en auto y a t r avesó la Aven i -
da de Pensilvaeia entre los aplausos 
de la mul t i tud . Se calcula que había 
75.000 personas congregadas en dicha 
Avenida para esperar el paso del 
Presidente. E l vicepresidente W a l l a -
OHBáTE ÜAVáL EITRE FUERZAS 
NDOCHINAS Y SIAMESAS 
Singapoor, 20 .—El crucero f r a n c é s "Lamot te Piquet" fué 
averiado por los aviones siameses y tuvo que ret i rarse r á p i -
damente, s e g ú n anuncia un comuncado oficial del consulado 
general de Thailandia, que a ñ a d e que varias unidades de j a 
f l o t a siamesa sufr ieron ligeros d a ñ o s . E l comunicado dice que 
en el sector nordeste de la frontera , fuerzas siamesas prosi -
guen su avance y han ocupado una fortaleza evacuada, en j a 
que se apoderaron de muchas armas y municiones. 
C O M U N I C A D O F R A N C E S 
Vichy , 2 ( W E 1 almirantazgo f r a n c é s publica un comuni-
cado en e l que da cuenta de que el crucero " L a m ó t t e Piquet"-
y cuatro barcos de p a t r u l l a franceses en t ra ron en contacto 
el o ía 17 de enero con dos barcos blindados thailandeses y ' 
tres torpederos de las mismas fuerzas, aue fueron destruidos 
casi por completo. Se vio hundirse a uno" de los barcos de de-
fensa c o s t é r a y fué in'-endiado el segundo,- Dos torpederos 
fueron destruidos y ot ro probablemente hundido. Por par t~ 
franoesa no hubo p é r d i d a s n i en hombres n i en mate^'atEfe' 
i E l E x c m o , Sr. Gobernador Ci-
. v i l r e c ib ió ayer las siguientes v i -
«i tas i : . .•. :r . 
Sr. D i r e c t o r B a n c o Cen-
t r a l , Secretaria L o c a l y C o m i s i ó n 
do Falange L e ó n . Delegada 
Prov inc ia l d e i ' S E U , Tenien te de 
A s a l t o -en V i l l a franca, A n g e l S u á 
fez In tendente Provine iaJ ; señoi? 
A ' ca ' de de L a B a ñ e z a , I d e m de 
L e o ¿ , Jefe L o c a l de Falange de 
S l h t a Luc ia , s e ñ o r A lca lde de 
Sati Esteban de JSTogaleá. . í d e m 
iden i de ' Gorbi l los de los Oteros , 
Jefe .Loca! de M a t a l l a n a de. T o -
Alca lde de Mans i l l a M a y o r , 
A n t e a y e r f a l l ec ió c r í s t i a n a m e n 
te en M a d r i d el Excmo. Sr. d o n 
A n t o n i o P é r e z Crespo, muy- co-
nocido en esta provincia , ele l a 
que es na tura l , donde d e s e m p e ñ ó 
d ü r a u t e , la M o n a r q u í a e! cargo 
de , d iputado a Cortes ' durante 
muchos a ñ o s por La B a ñ e z a y 
ú l t i m a m e n t e dos veces por L e ó n . 
Abogado del Estado v del I lus 
t re C r l c g i a de Abogados de M a -
d r i d , habiendo d e s e m p e ñ a d o .ta.ni 
bien en t iempos de-la M o n a r q u í a ' 
él cargo de Subsecretario de l a 
Presidencia de l Consejo de M i -
^ e c t o r d e f c ^ * ^ y varias Direcciones Ge 
s e ñ o r AlcaMe de San Justo de ferales, era • m u y apreaado de 
la V e g í x o m k t ó n d e Comerc ian cuantos le oonodan, por Sus be-
t e V d e U l t r a m a r i n o s -de León,, as prendas .de c a r á c t e r y caba-
don Cipr iano Alva rez Mar t ínez1 ; ¡^eroStdad. 
S I N D I C A T O . P R O V I N C I A L 
D E G A N A D E R I A 
H o y día 2 d a r á comienzo e l 
r epa r lo de p iensos-por este S in -
dicato pata toda 'c lase d é gana-
do, enn espondiendo, a las siguien-
•iras v Marfc,e£, G. H . L 
S U C U R S A L D E L E O N '. 
H í i b i e n d a suf r ido e x t r a v í o el ! 
r e s g u á r d o de monedas decoro n ú 
me i o 76 • expedido por esta Su 
. E n L e ó n t iene dedicada u ñ a 
calle de' la barr iada del E s p o l ó n . 
Su c a d á v e r fué t ras ladado a 
Santa Colomba de Somoza, su 
pueblo n a t a L en "donde r e c i b i ó se 
pu l tu ra , a' las tres, de la ta rde . _ 
A la d is t inguida famil ia , n ú e s 
t r o p é s a m e , 
— V í c t i m a de r á p i d a enferme-
dad, e n t r e g ó su a lma al S e ñ o r 
en esta capital en la noche del 
s á b a d o al domingo el que fué 
durante muchos a ñ o s d igno ca-
n ó n i g o peni tenciar io de esta Ca-
tedra l y cu l to prefecto de E s t u 
dios de nuestro- Seminar io • de 
San F r o y l á n . el M . I . Sr. D r . don 
Olegar io D í a z - C a n e j a , 
, E r a e l s e ñ o r D í á z - C a n e j a u n -
sajambriego (de Oseja) que hon -
raba a nues t ra m o n t a ñ a dé R ia -
ñ o , donde' tantos dis t inguidos 
leoneses han nacido. 
A pesar de su modestia y v i -
da re t i rada , su valer era conooi-
M O T O B E S E L E 0 T E I 0 O S 
Corr iente a l t e rna t r i f á s i c a , 
nr ' tvíkx- Buelta,- comprens ivo de 
d i v e í k í s monedas de o ro por un 
t o t a í á e pesetas 880,44 n ro . I 
Se a h t m d a a l p ú b l i c o para que _ 
'«l que se crea con derecho a re- \ 
inpiediatas . Delegado comer-
c ia l de ventas, M A N U E L G. 
'«! que se crea con derecho ¡ D U C A L , A v d a . Rep A r g e n t í -
c lamar , lo ver i f ique den t ro del ^a» n u m . 10, 2.°. Telefono 1401 
p azo de C p S I N C E D I A S , a con- • ' H ^ ^ * * * ^ * ^ 4 ^ ^ * * > * ^ H , , H > 
t a r d e s d é í a p u b l i c a c i ó n de este J . P A E I E N T E . - f D E N T I S T A S 
a n u n c i ó e n t e l B O L E T I N O F I - . \ , ' 
C I A L D E L ESTADO, y de . su , J^aante de l a EscueL' 
ú ü - e r c í ó n en l o s p e r i ó d i c o s í í e O d o n t o l o g í a de M a d r i d A v e n i d a del -Genera í Sanjnr jo . 
* ú m . 2, 2.e I q d a . (Casa Ol iden) 
)Consnlta: M a ñ i .a, de 10 a 1 y 
ta rde , de 4 a 8. 
Te léfono 1102 
. . . . . e n 
' A B C " de M a d r i d y P R O A , 
de I^eón, Según deteFfñina el ar-
t í c u l o 41 del R e g í a u n e t i t a V i g e n -
te (leí Banco de E s p a ñ a , adv i r -
t i é n d o s e que transcurrido d icho 
plazo, s in r e d a m a c i ó n alguna, l a Oonsnlta en CTSTLERÑA- LOS 
Sucursa l p r o c e d e r á a. expedi r e l jueves 
dupl icado correspondiente , anu- ^ M J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M H ^ H ^ 
Jando «1 p r i m i t i v o , y quedando e l mnnr&'VA 
Banco exento de tqda responsabi. mvux&lA. _ 
Udxá. 7 patrones a medida. Daoiz y 
' L e ó n . 20 de E n e r o de 1941.—El Y e l a r d e , 6, entresuelo. (Antes 
Secretar io, . A n t o n i o Par ien te . ! P . F l ó r e z ) . 
gtsiniinmnuiBmiinümimuiiiiuiHHiniimiiiininn 
d o y apreciado, cspecjalraente por 
e l clero. S in duda ninguna, por 
su v i r t u d , por su ta lento y por 
ííu constante amor a l estudio, 
era uno d e los sacerdotes m á s 
•estacados de nuestra- d i ó c e s i s . 
Sus c o n s e j o » , sus lecciones x 
su p l u m a eran notables. E s c r i b i ó 
muchos e ' interesantes a r t í c u l o s . 
S o b r e s a l í a en todos las d isc ip l i - . 
ñ a s e c l e s i á s t i c a s . 
Su en t ie r ro t u v o l u g á r con 
gran a c o m p a ñ a m i e n t o , presidido 
por e l E x c m o . Sr. Obispo que .re 
g r e s ó de su viaje inmediatanieirr 
te de conocer la not ic ia d é la 
muerte. , 
Ofic ió en los funerales e l ca-
n ó n i g o Sr. Alonso , asistido de 
los beneficiados dpn Santos del 
Campo y don Rafael Otero , 
A l a d is t inguida fami l ia , nues-
tro7 pésam 'e , de modo especial -a 
Su sobr ino don Olegario D í a z - C a -
neja, inspector d é P r i m e r a Ense 
ñ a n z a . 
t i e n d e a e m p e o r a r 
Madr id , 20.—Servicio' me teo ro ló -
gico. Tiempo probable pa^ra ma-
ñ a n a : , •' 1 i 
E ñ toda la P e n í n s u l a t ende rá a I 
aumentar la fuerza , del viento, que 
sop l a r á de la r eg ión del sur. L a 
nubosidad se rá muy intensa y con . 
t i n u a r á e1 ̂ régimen de precipitaciones 
en Galicia' .Cuenca" del Duero y re-
gión central, Extremadura y oeste • 
de Andaluc ía , tendiendo a empeorar 
ei tiempo en e l resto de E s p a ñ a . •' 
L a t e m p e r a t u r á m á x i m a de ayer 
ha sido de 18 grados en Gijón y 
Murc ia y la mín ima ' de un grado 
bajp cero en L o g r o ñ o . " — C i f r a . 
en su propia casa aprovechancJo sus ratos 
libres. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso y 
se evitará molestias y gastós inútiio» 
PIDA FOUETO EXÍUCATIVO r OETAUÍ  A 
AÜffiifACCCoE COUAiíLH 
Plazo deP Onienario, 6 
U N StBASIIAIN 
E n T o r r e ó n ( M é j i c o ) ha fa l le -
cido, recientemente e l sacerdote 
l e o n é s , na tu ra l de Sorribos, don 
Juan A n t o n i o F e r n á n d e z ' A l v a -
rez, persona de mucha cul tura 
y excelentes dotes personales, 
hermano de nuestro convecino 
don Urbano F e r n á n d e z . 
• M a ñ a n a , ' d í a 22, a las diez y 
media de la m a ñ a n a se celebra-
r á u n . solemne funeral por su 
e terno descanso en la parroquia 
de San Juan de Renueva de es-
ta .ciudad. 
A su, c i tado hermano, sob r ino» 
y d e m á s famil ia , damos nuest ro 
m á s sentido p é s a m e y pedimos a 
nuestros lectores una o r a c i ó n por 
su eterno descanso. 
D A N D O L A S G R A C I A S 
L a fami l i a de don Francisco 
A l v a r e z F e r n á n d e z (q . e. p. d . ; , 
fa l lecido recienteniente en R í o -
seco de Tapia , en la i m p o s i b i l i -
dad de hacerlo, personalmente, 
da por nues t ro conducto las gra 
cias a todas aquellas personas 
que asist ieron a su en t ie r ro y a' 
las que de o t r o modo le han tes-
t imon iado el p é s a m e . 
E l t r e in tenar io de misas que 
c o m e n z a r á el d ía 21 de l cor r ien-
te a las nueve .de l a m a ñ a n a en 
el altar, de San Joisé de la I g l e -
sia de los PP . Agust inos de es-
ta ciudad, s e r á n aplicadas por e L 
eterno descanso de su . a lma. 
*.Í«.:-¡K«*->:«-X : •:.-:"K->':-V-:":«H~H. 
H A G A D E P O E T É 
en los 
B I L L A B E S del V I C T O R I A 
S E B A S T I A N H ^ - R N ^ - R Z 
(Hi jo ) 
M E D I C O - D E N T T S t A 
Avenida del General Sanjurjo , 
n ú m . 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida) .—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
A N U N C I O S 
y ^ a S t o ^ ^ ^ ^ l " ^ 
gunda subaáta, por 
A u n t m i e n t  proceri^JT 
gunda s u b a á t a , por ¿ \ \ . \ y a 
do des.erta la p r i f t ¿ a ^ l t r 3 t o sv 
S. A . 
D E C L A R A D A E>E I N T E R E S N A C I O N A L POR 
D E C R E T O D E L 12 D E AGOSTO D E 1940 
C A P I T A L ' : 85.000 000 P E S E T A S 
D E D I C A D O A L A P A F R I C A C I O N D E : 
A M O N I A C O S I N T E T I C O 
A B O N O S N I T R O G E N A D O S 
A C I D O N I T R I C O 
E X P L O S I V O S , E T C . 
SUSCRIPCION. P U B L I C A D E 
80.000 A C C I O N E S D E 500 P E S E T A S A 
L A P A R , con'intereses i n t e r c á l a n o s desde 
Ta fecha de l a s u s c r i p c i ó n hasta la puesta 
• en marcha de la f a c t o r í a , a l 4 por, 100 
anual, abonables por trimestres,. . 
E X E N C I O N D E T R I B U T O S E . I M P U E S T O S 
D E A C U E R D O C O N L A L E G I S L A C I O N V I -
G E N T E 
E S T A A B I E R T A L A S U S C R I P C I O N 
E s t á tomada en f i rme la su sc r ipc ión por 
Federaciones integradas en la •• 
C O N F E D E R A C I O N N A C I O N A L C A T O L I C O 
A G R A R I A 
Se admiten pedidos de susc r ipc ión en: 
O F I C I N A S C E N T R A L E S Y O R G A N I Z A C I O N E S F E -
D E R A D A S D E L A C O N F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
C A T O L I C O A G R A R I A 
Ceritrales, Sucursales y Agencias de los Bancos Üe Ja 
C o n f e d e r a c i ó n : 
B A N C O D E A R A G O N 
B A N C O C E N T R A L 
B A N C O HISPAJtfO A M E R I Ó A N O 
B A N C O URQUIJO-
B A N C O Z A R A G O Z A N O . * ' 
Los suscriptores t e n d r á n derecho preferente para % =j 
adqu is ic ión de los fer t i l izantes de la Empresa. 
nimniiimiui iniBffiimiimiiimmmiiM 
• v v v . . • . . .• . . . . . . . .-V.-
P E R R E T E R I A 
Loza. Materiales, de construcción. 
Arados y recambios. Sembradoras. 
Cu-trisur.ccs, porcelana y. cristal . 
Cocinas económicas. Cal viva, ce-
men tó y yeso. ' 
Ubaldo Barrera. Es t ac ión Santas 
Martas. 
Segundo aniversario de l j ovan 
J O A Q U I N S U A B E Z D I E Z 
Maestro Nabional , Camisa V i e -
j a de F . E . T y de las J .O.N-S. 
y Teíkiente de I n f a n t e r í a , que 
m u r i ó por Dios y p o r ' l a Pa t r i a 
el d í a 22 de enero de 1939, a 
los ^3 a ñ o s de edad. ( D . B . ? . ) . 
Sus padres, hermanos y f a -
m i l i a : 
M p a r t i c i pa r a V d . t a n sen-
sible p é r d i d a , ruega asista á la 
misa de funera l que. t e n d r á l u -
gar el d í a 22 de enero $ las 
diez de la m a ñ a n a en la iglesia 
p a r r o q u i a l de L a Valcueva,' y 
a l novenar io que d a r á comien-
zo el d í a 26 de dicho mes en la 
c i tada iglesia. 
^ ^ ^ ñ ^ ^ ^ S c ^ ^ ^ ^ A j T ^ m ^ ^ ^ C V m á a . de 
I r i g o y e n ) . H a fallecido en León- el d í a 19 de Enero de 
1941, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bend ic ión A p o s t ó l i c a . D . E . P . 
Sus desconsolados hi jos, d o ñ a M a r í a Eugenia, don Ro-
berto, d o ñ a Teresa y don Antonio I r i goyen D í a z ; hijos poü" 
ticos, herrnanos, nietos, hermanos pol í t icos y d e m á s fami l ia , 
. A l par t ic ipar a V d . t a n sensible p é r d i d a 1© suplican la 
tengan presente en sus oraciones. ' - , 
Su c a d á v e r s e r á trasladado a M a d r i d ,para su inhuma-
ción en la Sacramental de San I s idro . 
E l Treintenar io de misas que d a r á comienzo e l d í a 21 en 
' e] A l t a r de San An ton io , a las 9 de l a m a ñ a n a de la Iglesia 
Parroquia l de San Marcelo y las que se celebren en Madr id , 
s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
mente anunciada d^T5,Xadjuá 'c3 
c ión de las calles y nlPam'óii a • 
ta ciudad que a c o X ^ E ^ l7,, 
detallan, por , el mismo AC^A 
t o que dicha primera , " r ' í : L R A 
que a con t i nuac ión 
nan. &e pone en 
público que las iSíSi 
tunas, se celebrarán 
1 día s; 
transcu 
de sesiones de este exXnci0 eI1 
m o A y u n t a m i n t o bajo UVES*31̂ 0 
dencia del s e ñ o r A c ^ i j c i ó n < 
cejal en qü ien delegue « haber 
de t rascurr idos veinte ¿¡Sneraf ^ 
les_ de l a publicación d d * nrres.̂ ' 
te anuncio en el "Boleti,, 
de la provinc ia , realizin( 
chas subastas a partir ^ 
d-e la m a ñ a n a . Los p]ie . 
damente reintegrados y e 
cerrado se presentarán en 
dnas de la Secretaria í(, 
hasta el d í a tnmediatatnt, 
b i l al an ter ior a la cdebi 































ras en que se cer ra rá el 
a d m i s i ó n , debiendo de 
ñ a r s e el resguatdo de haK 
t i t u í d o el depós i to prov 
equivalente al cinco porí 
•de! impor t e de cada 
dando los adjudicatarios' 
dos a elevar en el plazo 
d í a s a l doble este depósit,! 
v is ional que quedará con 
za def ini t iva para respom 
exacto. cumpHmientQ dd 
t r a to . 
Necesariamente los % 
d e b e r á n presentar un plit| 
cada una de las obras 
m e n t a c i ó n de las calles ( 
dican, advir t iéndo-se que 
bastas cuyos presupuestosKfá "a 
sen la cantidad de cincue^or¡j.an^ 
pesetas s e r á n autorizac 
notar io de la localidad 
L o proyectos, presupu 
pliegos de condirones 
de manifiesto en la & 
municipal para su examen 
d ías laborables de'diez a 
la. m a ñ a n a . 
Relación de calles 7 
que se hace menc ión , cen 
r r e s p o n d i e ñ t e s prerupuestaM^j^ 
Plaza de Puerta ObispoÍPar¿ te 
rradores. ri4.279.70 pesetai 
Plaza del Mercado, 
pesetas.; 
P l ~ a • de Santa Ana 
35.474,49 pesetas. 
Plaza de Santa Ana (Fi 
Cur t idos) . 61.441,17 pesem 
Calle de S-nta Ana (Ft«nto o 
Cur t idos ) . 14.395 02 peset«!iere el 
Calle ' de Santa Ana, 1 
pesetas. . 
Calle de M u r í a s de 
18.883 77 pesetas. 


















Rogad a Dios en caridad p o r ' e l a lma de l a s e ñ o r a 
D.a E U G E N I A , G í G O S O S MARCOS ( V i u d a de don 
Domingo Gigosos), que fal leció en Fresno <" .a Vega 
( L e ó n ) el dia 18 de Enero de 1941 a los 7 1 a ñ o s da edad. , 
Habiendo recibido los S. S . 'y la B . A . ; D . E . P . 
Sus-hi jos , d o ñ a In^lalecia, don Luciano, don J e s ú s , don 
Pedro, don Eugenio, don Domingo, d o ñ a Esperanza y ám 
Ubaldo Gigosos Gigosos; hi jos po l í t i cos , don R a m ó n Pereda» 
d o ñ a A r t e m i a Valbuena, d o ñ a Rosario y d o ñ a p 'o lóa ia Mar-
t ínez , d o ñ a El ice Marcos y don Arcadio Arteaga ^ hermanas 
d o ñ a Nicolasa y d o ñ a Federica Gigosos Marcas; nietos, so-
brinos y d e m á s f ami l i a . 
Ruegan.a V d . l a tenga presente en sus oraciones. 
Los funerales se c e l e b r a r á n Koy, martes, 21 , a las 11 de . 

















Calle de Alfonso W 
'Calle de Fernando de 
ni^a , 8.777,52 pesetas 
Calles que c i r c u n d a n » 
cado de Abastos, W . / f ^ 
tas. . ^ 
Calles de Lucas de «J 
do de Castro y Colon, 
pesetas. 1 Cu 
Avenida ' del General D 
110.753,76 pesetas. .«I 
Plaza de Calvo Sotelo, ^ 
^ n i d a de Roma, ^ «¿AI 
setas. - M »> mío 
Calle de Federico ^ 0a, 49 
'n;032.60 oesetas. Í^SKTÍ 
Calle de Barahona, 4- ^ 
Plaza Mayor . ^ ^ S ^ R Q 
Los pliegos Be presen 
rreglo a l s l ^ i e n t e - 5I*PÓSit 
M O D E L O D E ^ 0 Y >jore5 
„ . • ^a»! 
D o n V íft^iT de 
p r e s e n t a c i ó n de Don enterado deí f i . Se 
*o de anuncio d « 
la e j e c u c i ó n de lac oM • Lc«2ai 
v i m e n t a c i ó n de : < 
(caUe o p laza) , d i esta $ X) 1 ^ 
de las condiciones ĉnM rhp' 
y e c o n ó m i c o administra-^ ^ 





a rotnpromete a real izar *lr5 en la e n t i d a d de 
e^- *B obra pesetas (en 
:fer l • r ' ^ ' a ' o t o r ^ r el opor tuno 
a) y f: u fuere definitivaraen 
trato »J j c 
d.iudÍ 0de de 1941. 
^ iVde enero* de" iy41 . 
it:^" León l/ , " rrc-TJMANrnf) 
l i j K " Acalde. 
Lacio 
en 
, .4Í3 siguiente hábt ! . despees 
d i s c u r r i d o s veinte, t a m b i é n 
M i fes de la i n se rc ión de este 
" V s t a d o . se p r o c e d e r á a La ce 
§ 6 n de la segunda .subasta 





nera« debidamente anunciada. 
arreglo al p'-iego de condi 
« e s q í e se hal la de_ mamfies-
^ ¿ S la Secretaria de 'es te A y u u 
" rf. ,iento de las obras de cons-
• de un Mercado de Abas 
en el Ensanche N o r t e de eS 
ciudad por igual presupuesto 
. m el de d:cha p r imera subasta. 
a t a n S L por. la cantidad de un m.llon 







t r i t rocientas ochenta y seis pe-
3 is con diez céntimos a la cons-
cc:ón de tres evacuatorios. 
















diez a ¿ 






i ó n ^ * f A P E R l A Cafetera ^ t u r t a * 
, «a 6. Se compra toda clase d « 
[icral 5* «pü' pápei y hueso» v te venden 
'Poi para «limpieza y bayeta» pa 
»aca b r i l l o 
^ R T I Í T Coñac de fama 
g i i a L Pedidos: Te lé fono 
taquigra-
vú* ¿ ^ionaas. Academia Franco. 
41.59 * ? T A importante: frascos 
. h^8' ?arrafas y aceites sus-
& 0 \ 11 n a z a- Agencia 
resentí JRQ. Ordoño 11. 41. ' 
^ B O L E s P R U T A L E S . Gran 
Pósito en León de uno de lot 
, jores viveros ; de Sabiñán 
ótelo, 
[arco* 
F E R N A N D O G. 
&ub' s?a así ct>mo también a Hacien-
da -Púbiica « ' importe del Impuesto de 
Derechos Reales, si los devengase, 
y cualquier otra contr ibución e i m -
puesto. 
Las proposiciones para optar a la 
subasta, se a j u s t a r á n al siguiente: 
í t t ' C 
ayer 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
mayor 
mn trescientas doce p,esetas 
sesenta y cuatro céntimos, 
por cuarerta y un m ü ochocten 
reventa y una • pesetas con 
t céntimos y otro por treinta y 
mil setecienfs cincuenta y cinco 
"á conn etas con diez y seis' cént imos, 
respoiií(§sti;uye-do todo ello una subasta 
eaHzárdosea la baja con relación 
precio tipo total que se fij", as-
08 licil^áicndo éste a la cantidad de 
millones diez y seis m i l cua-
cie/itas cuarenta y cinco pese-
pon dos c é n t i m o s . 
La apertura de plieg-os Se ve -
tará a las once de la m a ñ a n a 
torizando el acto un notar io de 
localidad. 
jos üciadores p resenarán sus pl íe 
resupiie rCen-ados debid'mente reirtegrados 
ríes _se ^e e] siguiente en que se 
^ Mique el anuncio en el " B o -
in Oficial del Es tado" hasta el 
mediatamente anterior h á b i l 
que se h?ya de celebrar la I l -
ición d» d:ez a doce de la ma 
• na en a S e c r e t a r í a del exce-
upuest» |tísimo Ayuntamiento. 
Par¿ tomar parte en l á subas-
f —g se req-.iiere haber const i tu ido 
:ado, i eviamentc en la Caja M u m c i -
• o en la Caja General de D c -
sitos el cinco por c iento del 
lor de dicha subasta, en m e t á -
) o en ¡os valores que d'eter-
na el a r t í c u l o 10 del Refría-
Ana (Fí nto o en los c r é d i t o s a que se 
F; 
pesetai kre el a r t í c u l o 11 del mismo, 
Ana, N ¡vándose en 1 el t é r m i n o de diez 
s por el adiudicatario al doble 
depósito provisional, const'uyendo 
_ la fianza definitiva que quedará 
irrasco.!1 ^nta al exacto cump imiento del 
rtrato y rea ' ización de las obras. 
V.so.̂  El adjudiratario qued- obligado a 





de edad, vecino de . 
en nombre p rop io (o en 
p r e s e n t a c i ó n de D o n 
, ) , eivterado del .proyec-
to de anuncio de subasta para 
la adjudicación de las obras de con. 
t r u c c i ó n ' d e un Mere do de Abas-
tos y tres evacuatorios en esta c iu-
dad, y de las condiciones facultati-
vas y ecónómico administrativas de 
la mismi , aceptándolas í n t eg ramen-
te se compromete a realizar dichas 
obras en ta cantidad de 
pesetas (en letra) y a otorgar ' e! 
oportuno cortrato si le fuere defi-
nitivamente adjudicado, 
L e ó n a ... de de 1941. 
L e ó n 17 de enero de 1941. 
E l AcMde, F E R N A N D O G. 
R E G U E R A L . 
A l día s i g u i e n t e háb i l 
de t ranscurr idos veinte, t a m b i é i i 
h á b i l e s , de l a inse rc ión- de este 
anuncio en el " B o l e t i n O f i c i a l " 
del Estado, se p r e c e d e r á a la ce-
l e b r a c i ó n - de la segunda subasta 
por haber quedado desierta la 
p r imera debidamente anunciada, 
con a r reg lo al p ' iego i de condi -
c ione» que se ha l la de manifies- i; 
t o en la S e c r e t a r í a de este A y u n 
tamiento de las obras de pay imeñ-
tacion de la Avenida de José A n -
tonio P r imo de Rivera de ests c iu-
dad por igual presupuesto que el 
de dicha primera subasta o sea la 
cantid-d de 196797,52 pesetas rea-
lizándose dicha subasta a/ l ^ baja 
con relación a este precio tipo. 
L a apertura de pliegos se ver i f i 
ca rá a las once de la mañana , auto-
, rizando el acto un notario de la lo -
calidad. 
Los üc i t adores p resen ta rán strs pHe 
gos cerrados debidamente reintegrados 
desde el d ía siguiente en que se 
p u b l i q u é el anuncio en e l " B o -
letín Oficial del Estado", e l 
inmediatamente a n t e r i o r hábi l 
en que se haya de c e l í b r a r la l i -
c i t ac ión de diez a doce de la ma 
ñ a ñ a en la S e c r e t a r í a del exce-
l é n t í s i m o A y u n t m i e n t o . 
Para tomar par te en la subas-
ta se requiere haber cons t i tu ido 
previamente eii la Caja M u n i c i -
pal o en la Caja General de D e -
p ó s i t o s el cinco por ciento del* 
valor de dicha subasta, en m e t á -
lico o en los valores que deter-
m i n a el a r t í c u l o 10 del Regla-
mento o en los c r é d i t o s a que se 
refiere el a r t í c u l o 11 del mismo, 
e l e v á n d o s e en el t é r m i n o de diez 
d í - s p^r el adjudicatar io al doble 
el depósito provisional, corstiuyendo 
así la fianza .definitiva que q u e d a r á 
Anoche , a las 8 y media, apro-
x i m á d a m e n t e , »e d e c l a r ó un v io -
l en to incendio en la casa p r o p i ' -
dad de la Sra. Viuda de D . S i " - ^ -
rio G a r c » , sita en la T r a v e s í a ríe 
la Plaza M a y o r n ú m . 3 ( A l m a 
c é n de m a d r e ñ a s ) ; 
A causa del v iento re inante 
ias l lamas adquir ieron r á p i d á m e n 
te grandes proporciones. 
E l servic io de, Bomberos, acu-
d i ó con toda urgencia, como 
m i s m o fuerzas de la Guardia C i - ' 
' • v i l , M u n i c i p a l y Po l ic ía A r m a d < 
E l fuego c o m e n z ó por ¿1 pi;o 
segundo de l edificio, d e s c o n e c i é a 
dose por el momento , concr^t^-
" mente , sus , caueas. 
A las doce de la noche; q u e d ó 
so.cea do. 
A f o r t u n a d a m e n t e no hay que 
l amen ta r desgracias persona'es. 
Las p é r d i d a s son de bastante 
c o n s i d e r a c i ó n . 
{. .f. . i . ij. .¡. .j. 4 .4 .^ .^»t-H>»ñ^r<H' ,H,^^-i ' 
adscrita a l exacto cump'imiento del 
contrato y rea ización de las obra. 
E l adjudicatario qued: ob'igado a 
satisfacer los gastos que o r i g i n » la 
subs ta a s í c o m - ' -bien a la Hacien-
da P ú b l i c a e1ú , : Jel lmpuestode 
Derechos Reales, si los devengase, 
y cualquier otra contribución e im-
puesto. 
Las proposiciones para optar a l a 
subasta >e a jus ta rán al siguiente: 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D o n ... mayor 
(de edad, vecino de • 
en" nombre p rop io (o en 
p r e s e n t a c i ó n de D o n • 
enterado del proyec-
t o de anuncio de subasta para 
Ja adjudicación de las- obras de pa-
vimer-t c 'ón do l a ' Avenida de l^sé 
Antonio P r i m o de Rivera de esta 
ciudad y de las condiciones facul-
tativas y económico administrativas 
de las mismas, aceptándo 'as ínte-
gramente, se compromete a realizar 
dichas obras en la', .cantidad de .. . 
pesetas (en letra-), y a 
p o r g a r el . oportuno contrato si le 
fuere' definitivamente adjudicado 
L e ó n a . . . de de 1941, 
L e ó n 17 de enero de 1941. 
31 Acalde . F E R N A N D O G. 
R E G U E R A L . 
T E O D O R O . R O N 
Enfertoed3de¿ de la amier, 
asistenc,a a nnrt^s. ríp^'acic-nefi 
O r d o ñ o IT. 20. Pral . . deha. Xe-
l é f o n c 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
F r e n t e d e J a -
LLAS 
P a r a cocina y calefacciones. 
P í d a l a s en Renueva, 22, Dpd . 
T e l é f o n o 1453. 






/ ¿ a f o z a ) . Vísatele, en 
le "-^ (oLpalbnena 11 
-gf : ? ? ' A V I 0 S E ' pnlsera plati . 
do ¿et p tbT ^ a t i f i e a r á a qnien la 
m*'Tl*t S11*-* M á x i m o Franco. 
1 0 ,̂ | & de Toledo, 10. 
: c'^ 0 i-lP camión aemi-nnevo, 
¿cult) r , . ^ "Chevrolet" 
s-f l ; s t r^ . í f v í a n z a n o . Santa Nonia. 
M E C A N O G R A F I A , Contabil i-
dad. Sagasta. 4. 
C O M P R A M O S genciana, miel, 
semilla linaza y aceite linaza. 
Pagamos bien. Herbor i s ter ía 
Leonesa Santiesteban y Osso-
rio, 17. L e ó n . 
T R A S P A S O tienda comesti-
bles con vivienda, céntr ica , mn 
cha clientela, \>OT ausencia del 
dueño . Informes: G i l y Carras-
co, n ú m 8. 
S E V E N D E casa, núm. . 6, calle 
Renueva. P a r a tratar: M á x i m o 
Ruiz . Avda . 18 Jul io , n ú m . 88. 
C O M P R O casa de reciente cens 
trucción. Pago contado. D i r i -
girse : B a r Porras. 
I M P O R T A N T E S ferias de ga-
nados de todas clases en B u r ó n 
los d ías 26 y 27 de cada mes. 
A M A se necesita, criar casa de 
lo« padres I n f o r m a r á n esta 
Adminis trac ión . 
S E A R R I E N D A piso muy c é n -
trico. InforTOftrán: Agracia 
J ¿ E E ( ^ Ordoño I I , , f 
S E T R A S P A S A B a r L u n a , P í a 
za Mayor, por enfermedad due 
ñ o . P a r a informes en el mismo. 
T R A S P A S O acreditada canti-
ñ a por no poderla atender . su 
d u e ñ o . Informes esta Adminis-
t r a c i ó n . 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso taller mecánico , perfecto 
estado funcionamiento, sitio 
m á s céntr i co esta ciudad. R a -
z ó n esta Adnflnistración. 
T R A S P A S A S E pens ión eéntr i 
cá, veinte raciones, ausentarse 
d u e ñ a . R a z ó n en esta Adminis 
t r a c i ó n . 
C O S T U R E R A ' y modista se 
ofrece a domiailio, precios mó-
dicos; Informen: S. Pelayo, n ú -
mero 11, 1.° Iqda. Manolita. 
S E R U E G A quien haya encon-
trado cartera' militar número 
32.822, l a entregue Renueva; 
15. 2.°, izquierda. León. 
£"3 C E D E N ! dos habihicioncs. 
Informes en esta Administra^. 
r 
' f f & 44 t̂ P ¿3» | de e spec tácu los para hoy mar* 
L o « camaradas apuntados para ! tes, 21 de enero de 1941: 
i*ístir( t las clases que inaugura j « T A B T 
hoy este Frente se p r e s e n t a r á n ^ÍÍ.1ÜJ m.£i.tíl 
^ S' a 9 de la noche en las Es-^ ' 
cuHas ^el Cid . ( P á l a c i o dei Cinema) 
4. A^.<^>4'4"í"í'«í"t' * ' l - -t- •!• •!• -t • •!• I- - ; 
S i n r l i ^ » f r 4 R c r S o f i ^ í Sesiones a lás 7,15 y lOr j 
O l D a i C a i O E - S p a n O j Programa Metro en e s p a ñ o l 
Universitario H O N O R D E F A M I L I A Preciosa producc ión de 1^ 
¿e ordena a los camaradas sí- .Serie "Famil ia Harvey", la fa^ 
milia más popular de América* 
I n t e r p r e t a c i ó n de Mickej* 
Rooney y Lionel Barr^onore^ ^ 
T E A T R O A L F A G E M B 
s;ii"'t>t*. pasen por nuestro domi 
r Sindical ( G i l y Carrasco n ú 
î »-..1 6. 3.°), en el plazo de cua-
«•?•«. día» a contar de esta fecha, 
durante las horas de ónice a una 
la m a ñ a n a o de cua t ro a sjete 
«c la tarde. 
Rcs t i tu to^ C l é r i g o , Luis G a r c í a 
C a t ó n . J o s é S u á r e z M o r a n , Fer 
nande Serrano, Vicente Zor i t a , 
J o s é : M a r í a Z o r i t a . Luis Ricart , 
Tavier S u á r e x , Elias M a l l o , A n -
*omr M a l l o . Gregor io F e r n á n d e z , 
F r a n c i v o Coronado, Francisco 
Gnrfzáiez, Dav id G o n z á l e z , Vicen 
te Otero , A n g e l L ó p e z S u á n e z , 
•fr^'l,*f4Mí,«i*4,,W**f"i*'i',fr't"t»*i"t>'i*'K"i"il 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
ca. Primera marca española 
Gñ! 
Lote de 100 camas tablero 
nuevas. Varios modelos. Entre 
60 y 75 pesetas unidad, precio, 
especial para almacenistas. 
< Muebles nuevos de todos es 
tilos, 
Leganitos, 4. M A D R I D 
l S E Ñ O R A ! i S E Ñ O R I T A ! 
(Permanente sin hilos, 7 Ptas 
Solriza, . 12 m. . 
Sesiones a las 7,15 y 10: 
E x i t o grandioso de 
L A M A R C A D E F U E G O 1 
La emocionante produec ió i í 
en español , interpretada por e í 
gran actor j a p o n é s Sessue H a ^ 
yakaú . ^ 
C I N E A V E N I D A 
üni'ca ses ión a las 7,30 t a r d e j 
Gran prosrrama eFtoecial. 
C O L E G I O I M P E R I A L 
Fastuosa e i n t e r e s a n t í s i m a 
pe l í cu la , por I v á n Petrowich, . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Ses ión ún ica a las 7,15 tarde^ 
G r a n éx i to de 
E L P L A C E R D E V I V I R 
Por Irene D ü n n e . 
L a pe l í cu la hablada en espa* 
ñol , m á s alegre y mas divertid! 
da de l a temporada. • 
A CADFT/5TA D E C O R T E Y / 
C O N F E C C I O N 
D i r e c t o r a : Angelita R o d r í < 
Cortes de pelo en toda¿ sus for guez. 1.* y 2.* E n s e ñ a n z a . Sej 
mas. Pe luquer ía E L A S E O 'conceden t í tu los , se hacen pa* 
General Mola. 3 León So con trones a medida. L u c a s de Tuy^ 
fundirse, Pe luquer ía Castro, n ú m , 2, 2.° izquierda. 
N U E V A A C A D E M I A de C O R T E P A E I S I E M 
S I S T E M A S E R R A N O . Método registrado con privilegio s**1 
c'usivo del Gobierno. Se conceden t í tulos y se hacen patronea 
a la medida. L a Profesora titulada: Isabelita Repulléa. Lucaa 
de Tuy, 2; 2.° derecha. 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A Y P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
R I A L T O 
Oirdoño H , 8. (Casa L u b é n ) Te lé fono 10-02 
Participa, a su distinguida clientela ^u reapertura para «S 
día 20 de Enero, con personal competente. 
Masajista diplomada, pedicura. oejista, manicura, etc. 
No olvide que ^ÍIALTO es el mejor S a l ó n de León y u ñ ó 
de los mejores de España , con todos ios adelantos m á s m<r 
dernos. 
' B A R , A Z 17 L 
E l local con . las instalaciones m á s modernas. EspeclaH* 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg y 
todo género de marca. Restaurant c o » amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res., 
taurani A Z U L . Teléfono 1605. Concierto diario poi la o r o u e í -
t* E G A Ñ A . 7 
I B A N 
Automóvi l e s . Bicicletas, Repuestos» 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
CAMl£>£3UA. P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I E T O , 
San. Marcelo, número 10 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital Generál, del Hospitai de San Juan de Dio», F*+ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON O í a 
. . N I T O . U R I N A R I A S , C O N S U CIRUGÍA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8, l.c izquierda. Teléfono, 1394» 
Consulta. De 12 a 2 y de 4 « 8. 
A g e n c i a R E Y E R O 1 
Cid, 5. Apartado, número 20. -Teléxuño 1139. Se encarga 4e te,-
da clase de asantes propios d e l ramo. ( J ia jey pasivas; Jiopre., 
sent i íc iones , Insitibcias Certificad&s penales y Planos; 5̂ 1* 
Íencías de Caza Fetíca y Montes etc. etc. 
C O M P R A l \ K E J S T A D E C A S A S 
E L 
Por Manu«f Pombó Angulo 
Estos d í a s de niebla recuerdan a l Nor te . L a h a b i t a c i ó n 
1» d i fumina en un desvanecido de sombras grises y , por el an-
cho ventanal, se asoma e l cielo cargado, las ramas secas de 
las acacias, y el charolado de las aceras, br i l lantes bajo l a 
Huvia. Desde e l agudo de los árboles^—porque los á r b o l e s se 
aguzan en l o a l to y e l á r b o l tiene siempre algo de lanza-caen 
gotas finas, donde la Luz se descompone en m i l colores "cam-
biantes. A s í l lueve en el N o r t e sobre los campos verdes, don-
,de completa el paisaje l a mArada t r i s te de la pareja de bue-
yes que s u e ñ a con l& g a l l a r d í a imposible de las salinas. E l 
Nor t e es gr is y calma y u n musgo f ino trepando por los ta-
piales. 
E l Sur, en cambio, se da a l co lor y a la a legr ía , con un 
un dichoso dar. Es difícil imaginarse el Sur en siiencio, s í no 
es de noche, y , a u n as í , siempre se espera l a copla que.ha de 
l legar, cortando el aire, a cor te jar l a reja. Las noches del Sur 
son noches claras, mientras que las d^ l Nor te resul tan obs-
curas, h u é r f a n a s de estrellas. Siempre s é espera la galerna 
en estas noches n o r t e ñ a s y y , en cambio, las del Sur parecen 
hechas para el amor y e l canto. Las noches de l Sur se prestan 
a l a ronda, en tan to que las de^ Nor t e se entregan, fáciles^ 
a] contrabando. i 
Q u i z á por esto—por una infiuencia de G e o g r a f í a y raza, 
aunque las diferencias radicales pudieran deberse a una dis-
t r i buc ión g e o g r á f i c a — f í u r y Nor t e se muest ran dist intos a lo 
largo de los siglos. E l N o r t e se e n c e r r ó en su gr is , en su ro -
ca y su cueva, y de a l l í nac ió nuestra Reconquista, lenta de 
siglos, hecha a. golpe de h ier ro , me ta l n o r t e ñ o . Eira el Sur 
quien i n v a d í a Europa, por l a punta avanzada de Iber ia , y^ a l 
l iegar a l N o r t e r o m p i é r o n s e las olas de sus í m p e t u s contra 
ía roca m o n t a ñ e r a . E l N o r t e s a b í a ya de temporales y a s í 
s o n r e í a ante el choque de las chilabas. Luego, lentamente, 
fué ganando la Pa t r ia . Siglos y s i g ^ . Porque e l N o r t e apren 
dió a esperar mirando caer la l luv ia . 
Pero cuando hizo suyo a l Sur, se e n c o n t r ó con que é s t e 
haba ganado, t a m b i é n , algo impor tan te y p a t r i o ; h a b í a gana 
do e l ar te . Desde l a severidad del R o m á n i c o a los n o r t e ñ o s 
se les deslumhraron los ojos, sabios de piedras grises, a l ca-
l a r e l m i l ag ro m u d é j a r . Ell Sur ge da-ba a l verso y a l a esta 
tua, mimaba la f i l ig rana sobre los arcos. Por e l Sur l l egó e l 
ar te bizantino a cambiar e l seco San Juan de B a ñ o s y , sobre 
todo, a elevar en C ó r d o b a l a gracia de l a Mezquita. Por esto 
cuando e l Sur a r d i ó , en l lamas a r d i ó t a m b i é n etl Nor t e , y Ovie 
do lució , en su Catedral , su g ó t i c o f l a m í g e r o . 
Pero decir todo esto resul ta , por conocido, i n ú t i l . Es yen 
do a l o popular como podemos encontrar mejor la diferencia 
entre l a b ruma y e l verde. E n t r e ?! N o r t e y el Sur. Por e l 
S u r . t r i u n f a e l blanco y e l cor t i jo . Por e l Nor t e , l a hierba y 
el c a s e r í o . Pero el Sur y N o r t e se encuentran en l a copla. 
Cuando se duermen los compasos de cante jondo, se acompa-
san con los de las m u ñ e i r a s y asturianadas. Hasta los temas 
son semejantes. M á s dados a lo t r á g i c o , a l amor y a l a muer 
te, en e l Sur, donde queda u n regusto á r a b e por la sangre y 
la p ó l v o r a . M á s t ranqui lo , m á s en calma en el Nor t e , donde 
se a p r e n d i ó que amor es ^eposo. Pero glosando ambos la é t e r 
na poes í a de la mujer y e l s u e ñ o . 
Porque el Nor te y e l Sur—tan diferentes—se encuetran 




Londres. 2 0 . — E l minisie-
rio de Seguridad Interiar b a 
publicado el total de las v ic -
timas civiles . causadas (por 
los raids aéreos del enemigo 
durante el mes de diciem-
bre, que es de 3.793 muertos 
y 5.044 heridos hospitaliza-
dos. Es tas v í c t i m a s se rapar 
ten entre los dos sexos y en-
tre diversas edades, s i bien 
hay 147 muertos que no pu-
dieron ser clasificados. 
E n septiembre, les muer-
vtos fueron 6.954 y 10.615 he 
*ridos; en octubre, 6.344 
muertos y 8.695 heridos, y 
en noviembre, 4.588 muertos 
y 6.954 heridos. Es tas cifras 
indican que en él mes de d i -
ciembre, las v í c t i m a s de las 
bombardeos experimentaron 
una notable baja , se^-ún h a -
ce constar el m-'msterio de 
Seguridad Interior. . ( E f e ) . 
na carta 
de Rcosevelt para 
CHurchill 
Washington, 20 .—WilMe 
h a declarado a los periodis-
tas que Rooseyelt, H u l l y él 
h a b í a n tenido una conversa-
ción sobre a s ú n t o s eufop-sos 
y que el presidente le h a b í a 
dado una carta part'cu:ar 
muy amable para Churchi l l . 
A ñ a d i ó que era m á s que una 
car ta f o r m u ^ r i a de presen-
tac ión , pero se n e g ó a reve-
l a r su contenido. E l sobre 
e s t á dirigido a cierta perso-
nalidad naval amiga de W ü 
kie .—(Efe/ ) . • 
D E P O R T E » 
La Culfuril Leonesa Bliérco 
ñor 2- i 
el Presidente de 
la Diputación 
de Madiid 
MASTSÍ, 20.—Ha fallecido d 
s ídente d« la Diputac ión , camarada 
Narciso M a r t í n e z Cabeza. 
E l camarada M a r t í n e z Cabeza, 
falangista de la vieja guardia, t en ía 
75 a ñ o s y era de los fundadores de 
la F a l a n g ^ a quien J o s é Antonio .en 
c a r g ó de organizar el acto de la 
Comedia, el c u i l pres idió y en e l 
que hablaron e^ glorioso Fundador, 
Jyl io -Ruiz de A l d a y Alfonso Gar-
cía • Vatóecasas .—Cif ra. 
Ido falangista 
en Valiadoiid 
Val l sdo l id , 20.—En e l VT ani-
versario del acto falangista celebra-
do en esta población en el que i n -
tervinieron J o s é Antonio, Onési rao 
Redondo y Luis A . Otero, el S E U 
ha organizado un acto en e l mismo 
local en e l que se ce lebró aquél . 
H a n pronunciado discursos J o s é 
Manuel J iménez , fundador del S E U 
de ValladoUd, Juan Aparicio, fun-
dador de las J O N - S y José M a r í a 
Gut ié r rez , secretario, nacional j i e 1 
S E U ' - C i í r a . 
C O N F E R E N C I A N 
P E T A I N Y L A V A L 
Vichy , 19.—Oficiailmente se anuncia que el Mar isca l Pe-
t a in c e l e b r ó el s á b a d o una entrevista con L a v a l en u n casti-
l lo dal departamento del A l l i e r . A ñ a d e que en e l curso de l a 
c o n v e r s a c i ó n se disiparon todos los equ ívocos que o r ig inaron 
los acontecimienitos del 13 de diciembre, fecha en que cesó en 
sus cargos el ex presidente del Consejo y ex minisitro de Ne-
gocios Ext ran je ros . , , 
E n loo centros oficiales no se han faci l i tado m á s deta-
l les acerca de esta conferencia, pe^o en los medios bien infor-
mados se est ima que pron to t e n d r á repercusiones^ p o l í t i c a s . — 
COMUNICADO O F I C I O -
SO D E L A E N T R E V I S T A 
V i c h y , 2 0 . — E l gabinete de 
prensa del Mariscal Petain, ha 
publieadd una nota ofieioáa 
acerca de l a entrevista celebra 
da por el Jefe del Estado con 
Pierre L a v a l , en un castillo del 
departamento de Al l ier . 
Dicho comunicado dice, en-
tre otras cosas, que por razo-
nes de po l í t i ca interior, como 
anunc ió personalmente en su 
mensaje a l pueblo f r a n c é s el 
Mariscal Petain, dec id ió hace 
cinco semanas prescindir de la 
co laborac ión del entonces vice-
presidente del Consejo y minis 
tro de Negocios Extranjeros . 
Los verdaderos motivos de la 
dec i s ión no pudieron hacerse 
públ i cos en detalle, y a que da-
das las circunstancias del mo-
mento,/ -hubieran producido 
m á s de una confus ión en m u -
chos es íp í r i tus . E l Jefe de l Es -
t ado tampoco cree opo r tuno p u 
b l icar las ahora, pero p ide a t o 
dos los franceses que estrechen 
m á s que nunca sus f i l as alrede 
dor de é l . Quiere a todo trance 
e l i m i n a r los pe l igros de una 'ex 
c i s i ón nac iona l y conceder l a 
m a y o r i m p o r t a n c i a a l hecho de 
que se d is ipen p o r f i n todos los 
e q u í v o c o s que quedan en las 
buenas relaciones entre las au -
tor idades alemanas y el Go-
bierno f r a n c é s . P o r toda^ estas 
razones—termina e l comunica-
do—"e l M a r i s c a l Pe t a in ha con 
ferenciado con P ie r re L a v a l . — 
( E f e ) . 
P E O D U C O I O N E S P A Ñ O L A 
Insuperable 
D e c í a m o s que, el equipo de 
L á Felguera • s e r í a un ser io 
enemigo para la C u l t u r a l . L e o -
n i l a y , en efecto, a s í ha sido. 
L o ha demost rado plenamente 
en la tarde del domingo, en la-
que por 2—1 han ganado los l eo -
neses el enconado encuentro que 
ha sido disputado por los dos o n 
ees, y claro es, con la v i c t o r i a , 
la Copa del Excmo. Sr. Gober-
nador C i v i l de la Provincia . 
E l d ía , que amenaza agua, res-
t ó gran cantidad de aficinados. 
A l salir los equipos a l campo 
son recibidos con ap-ausos, y ac 
t o Seguido los capitanes sor tean 
la puertas, el igiendo los as tu r ia -
nos que .lo hacen a favor del 
v iento y saca L e ó n . 
E l conjunto astur, apoyado por 
el v iento , l lega en repetidas oca 
siones ante la puer ta de Penou-
cos, que se ve en algunos apu-
ros para salvar difíci les s i t ü a c i o 
nes. P r o n t o la. C u l t u r a l da l a re 
p l ica y con una serie de pases 
argos llega ante P e n d á s , pero 
-muy bien secundado por su defen 
sa, despeja. 
L levamos unos 1 veinte minu tos 
de juego , y el marcador no ha 
funcionado, aunque los as tuar ia-
nos han tenido varias ocasiones 
para marcar, sobre todo en una 
mano que d á Calo fuera del a é -
rea de penal ty , que bien t i r a d a 
es formidablemente despejada 
por el po r t e ro l e o n é s . O t r a oca-
s ión propic ia que tuv ie ron pa ra 
marcar , fué un chut del e x t r e m o 
derecha, pero Penoucos, la des-, 
v ía a c ó r n e r . 
Y como los asturianos n o se 
a d e í a n t a n a marcar , t ienen que 
ser los leoneses los que l o hacen. 
A r r a n c a con la pelota O r e j ó n , y 
en su p e r s e c u c i ó n van dos con-
t rar ios , pero a fuerza de árrior 
propio, consigue dar cima a la j u 
gada y cuando se s i t ú a f r e n t e 
P e n d á s , t i r a c r u z á d o , ' deteniendo 
el e s f é r i c o e l por te ro , pero n o 
puede impedi r que Carlos, que 
v e n í a siguiendo el juego, l og ra 
i n t roduc i r la pelota en la red. 
Es te con t ra t i empo no desani-
ma a los asturianos y vuelven 
de nuevo a cargar, pero l o s ' l e o -
neses aprovechan ot ra o c a s i ó n : 
M a n r i q u e hace un buen se rv ic io 
a S i x t o y é s t e de fuerte t i r o l o -
gra el segundo g o l l e o n é s . 
Con este tanteo te rmina la p r i 
mera par te . E n la segunda se ve 
a los asturianos decididos a acor 
t a r distancias" y e s t á n a p u n t o 
de logra r lo , ya que l a C u l t u r a l 
ira a favor d'el v í e Ü 
a c i ó n de p d i g r o ^ 
que jueg  
da seáis 
marco c o n t r a r i ó . Para 
, g e l í n 
l e s i ó n y a piart ir de este 
mo> .de; males , A n g e l í n T u f ^ " 
\o' s e .desqu ic ia a l g o la n 
el c e n t r o es un c o l a d e r o ^ » 
nuo por el que los asturiano 
filtran repet idas veces. . 
H a y u n b a r u l l o en h fcOMUN 
local , y lo deshace el interior 
recha c o n t r a r i o de una gra{1 
t e ra env i ando e l bal" 
las redes. 
Sigue la p r e s i ó n asturiana 
cuando se cree que llega el 
pate el a r b i t r o s e ñ a l a el fii-,,1? 





Jera ña ( 
us oper; 
L o s equipos se' alinean rtnado e 
bomü a l a " t r i buna , presidencial, (W 
se encuen t ra el Excrao. Sr. S b]tti\--c 
benador C i v i l que entrega a A» 
g e ' í n la Copa del Trofeo. 
Alineacione 'S: 
C u l t u r a l : Penouccxs; Goyo, Q. 
l o ; Sever ino , A n g e l í n , Cást» 
A r t u r o , Car los , S ix to , 
O r e j ó n . 
C. Popu la r : . P e n d á s ; CarballJ^n g ra i 
San T o m é ; G o i b i m i , Mundo, Ai . hundii 
bezas; M a r i o , Pete, PaT 





^nriqn e.dc ic 
ía 20 d 
X X X 
Una vez t e r m i n a d o er-pjrnui 
foídos los jugadores fueron ol* 
i niados, en los salones alte» 4 
!3ar A z u l , ' por la direct iva del 
C u l t u r a l , con una copa de 








ingleses hundiAĵ 1^ 
ROIÍIE 
E o m a , 20.—Nuevas üifm ^ M' 
maciones recibidas p¿niiiti . ^ 1 
establecer que ¡.os resultad '.^ P0i 
obtenidos por la accióm ^ " a . 
rea italo-al-emana en el ft ier^as 
nal de Sici l ia , fueron, noi 10 bom 
un crucero enemig'O buni * oe i 
do, sino de dos unidades i |ortuai 
esta espacie. E l primero í ws' r ^ 
hundido el 10 de enero W ^ a d 
los "Flccl i iatteUi" italia^ , a' 





"los aviones-- alemanes al 
de M a l t a . — ( E f e ) . 
Clausura del V Consej 
Gerona, 19 .—El M i n i s t r o - V i 
cesecretario de l Pa r t i do , l a Í ) e 
legada Nac iona l de l a S. í^., j e -
r a r q u í a s y congresistas^ d e d i -
caron l a m a ñ a n a a v i s i t a r e l 
museo a r q u e o l ó g i c o de A m p l i -
r ias, regresando a l a una de l a 
t a rde a Gerona, donde el Go-
bernador C i v i l o b s e q u i ó a l M i 
n i s t r o con una comida a l a que 
asist ieron j e r a r q u í a s y congre-
sistas. A l f i n a l p r o n u n c i a r o n 
breves palabras el Gobernador 
C i v i l y el Sr. Camero de l Cas--
t i l l o . 
A las cinco y media de l a t a r 
de r e g r e s ó a Barce lona e l M i -
nis t ro-Vicesecre tar io , acompa 
ñ a d o de P i l a r P r i m o de R i v e r a 
y é l gobernador c i v i l , v i s i t ando 
en l a cap i t a l catalana la res i -
dencia de oficiales y asistiendo 
a las nueve y media a una co-
m i d a í n t i m a a la que asist ieron 
autor idades y j e r a r q u í a s , — ( C i 
fcajU - ' 
D I V E R S A S V I S I T A ^ 
D E L M i N i S T R O -
V I O E S E O E E T A R I 0 , 
Barcelona, 2 0 — E l Mm^J 
Vicesecre tar io de l Partid0,^ 
ñ o r Camero de l Castillo, ^ b r i | r - «wi 













i En ( 
* acti 
oj.ija.ij.u c o t a i L i a u - a i i a , 7 M.C 
cas Hispano-Suiza , M a q ^ S j **v<* c 
Terres t re y M a r í t i m a y, 14 ínei 
p a ñ a I n d u s t r i a l . Después &> registr 
v o en l a J e f a t u r a P r o v i n ^ t e ^ ^ 
d e p o s i t ó una corona de 1 |Person 
Efnte el A l t a r de los Caídos-J^on1|)a 
H a sido cumplimentado s «teg ^ 
En n a siao c ii euta-- ^ las j e r a r q u í a s sindicales ^ 
ced ió a l a entrega de ¡ p ^ , , * Sud 
a los pa r t i c ipan tes en e1 . J P ! ) ^ ^ 
curso 
temente 
pa r t i c ipan tes en ^ t , ^ " ^ 
de aeromodelismo rec 
te c e l e b r a d o . - ( C M ^ 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
Atenas, 20.—Comunica 
to Mando de las fuerzas 




¡ ^ i l 
' V e 
grieí l^até? 
. "Acciones locales y r e s t r ! ¿ ? 
Se cap tu ró un gran ^ n " 1 " ^ 
sioneros y Inateri^l ."—EF-^» 
